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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВІДБОРУ ПРОБ РІДКИХ, ГАЗОПОДІБНИХ  
ТА СИПУЧИХ РЕЧОВИН ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ  
НА ДОВКІЛЛЯ 
 
Робота передбачає надання  рекомендацій щодо процедури відбору проб по виявленню небезпечних 
речовин для підрозділів ДСНС України та вдосконалення ділянки первинної спеціальної обробки. Важли-
вою операцією при проведенні як якісного, так і кількісного аналізу є відбір проби речовини для аналізу. 
Метою операції є отримання додаткової інформації про надзвичайну ситуацію. Відбір проб здійснюється 
для отримання інформації про небезпеку речовини, передусім це вивчення зразків у лабораторії. Крім того, 
кожен зразок відображає реальну оперативну обстановку, так як він дає уяву щодо забруднення та кількості 
небезпечних речовин. Питання відбору проб під час надзвичайної ситуації для виявлення небезпечних речо-
вин розглянуто не досить ретельно. Тому нами запропоновано удосконалену процедуру з відбору проб та 
схему первинної деконтамінації. Аварія на хімічно небезпечному об’єкті створює значну небезпеку як для 
виробничого персоналу, так і для населення. Величина цієї небезпеки тим більша, чим вище ступінь токсич-
ності сильно діючих отруйних речовин. Під час надзвичайної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті ви-
конують оцінку хімічної обстановки. На даний час існує схема організації проведення повної спеціальної 
обробки. Але, дана схема містить недоліки, що впливають на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на 
хімічно небезпечному об’єкті. Одним з таких недоліків є тривалий час розгортання району повної спеціаль-
ної обробки, що не забезпечує своєчасного зменшення та усунення рівня забруднення і його впливу на поте-
рпілих та мінімізацію наслідків події радіаційного, хімічного та біологічного характеру. Нами була запропо-
нована удосконалена схема організації ділянки первинної деконтамінації, яка дозволяє максимально змен-
шити рівень забруднення потерпілих. Надані рекомендації та удосконалено схему та процес спеціальної об-
робки, що дозволяє максимально швидко зменшити рівень забруднення потерпілих, а також зменшити рі-
вень забруднення на межі «теплої» та «холодної» зони та запобігти розповсюдженню забруднення за межі 
небезпечної зони. Запропонована процедура відбору проб дає можливість провести якісний відбір проб в 
стислі строки, що дозволяє виявити наявність небезпечної речовини під час виникнення надзвичайної ситу-
ації. Удосконалення схеми первинної спеціальної обробки дозволяє зменшити ризики надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру.   
Ключові слова: відбір проб, надзвичайна ситуація, деконтамінація, речовина, обладнання. 
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IMPROVEMENT OF THE SELECTION CONTROL OF LIQUID, GASEOUS, AND CUTTING 
SUBSTANCES IN THE INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL INFLUENCE ON ENVIRONMENT 
The work involves providing recommendations on the procedure for the selection of hazardous substances for the 
SNSS units of Ukraine and improvement of the area of primary special treatment. An important operation in con-
ducting both qualitative and quantitative analysis is the sampling of the substance for analysis. The purpose of the 
operation is to obtain additional information on the emergency situation. Sampling is performed to obtain infor-
mation on the dangers of the substance, first of all, the study of samples in the laboratory. In addition, each sample 
reflects the real operational environment, since it gives an idea of the contamination and the amount of hazardous 
substances. The issue of sampling during an emergency for the detection of hazardous substances is not considered 
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sufficiently carefully. Therefore, we proposed an improved procedure for sampling and an improved scheme of pri-
mary decontamination. An accident at a chemically hazardous facility poses a significant danger to both the produc-
tion personnel and the public. The magnitude of this danger is higher, the higher the degree of toxicity of highly 
active poisonous substances. During an emergency, a chemical situation is performed on a chemically hazardous 
facility. Currently, there is a scheme for organizing a complete special processing. However, this scheme contains 
disadvantages affecting the elimination of the consequences of an emergency on a chemically hazardous facility. 
One of these shortcomings is the long time of deployment of a full special treatment area, which does not ensure the 
timely reduction and elimination of the level of pollution and its impact on the victims and minimize the effects of 
radiation, chemical and biological events. We have offered an improved scheme of organizing the area of primary 
decontamination, which allows to reduce the level of pollution of the victims. The recommendations are given and 
the scheme and the special processing process are improved, which allows to reduce as much as possible the level of 
pollution of the victims, and also to reduce the level of pollution on the border of the «warm» and «cold» zone and 
to prevent the spread of pollution beyond the danger zone. The proposed sampling procedure provides an opportuni-
ty to conduct qualitative sampling in a short time, allowing detecting the presence of dangerous substances during an 
emergency. Improvement of the scheme of primary special treatment can reduce the risks of emergencies of anthro-
pogenic nature. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ, ГАЗООБРАЗНЫХ И СЫ-
ПУЧИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
Работа предусматривает предоставление рекомендаций относительно процедуры отбора проб по выявле-
нию опасных веществ, для подразделений ГСЧС Украины и совершенствования участка первичной специальной 
обработки. Важной операцией при проведении как качественного, так и количественного анализа является отбор 
пробы вещества для анализа. Целью операции является получение дополнительной информации о чрезвычайной 
ситуации. Отбор проб осуществляется для получения информации об опасности вещества, прежде всего это изу-
чение образцов в лаборатории. Кроме того, каждый образец отражает реальную оперативную обстановку, так как 
он дает представление о загрязнении и количестве опасных веществ. Вопрос отбора проб во время чрезвычайной 
ситуации для выявления опасных веществ рассмотрен недостаточно тщательно. Поэтому нами предложено усо-
вершенствованную процедуру по отбору проб, а также схему первичной деконтаминации. Авария на химически 
опасном объекте создает значительную опасность, как для производственного персонала, так и для населения. 
Размер этой опасности тем больше, чем выше степень токсичности сильно действующих ядовитых веществ. Во 
время чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте выполняют оценку химической обстановки. В 
настоящее время существует схема организации проведения полной специальной обработки. Но, данная схема 
содержит недостатки, влияющие на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на химически опасном 
объекте. Одним из таких недостатков является длительное время развертывания района полной специальной об-
работки, что не обеспечивает своевременного уменьшения и устранения уровня загрязнения и его воздействия на 
потерпевших и минимизацию последствий происшествия радиационного, химического и биологического харак-
тера. Нами была предложена усовершенствованная схема организации участка первичной деконтаминации, ко-
торая позволяет минимизировать уровень загрязнения пострадавших. Даны рекомендации и усовершенствована 
схема и процесс специальной обработки, что позволяет максимально быстро уменьшить уровень загрязнения 
пострадавших, а также уменьшить уровень загрязнения на границе «теплой» и «холодной» зоны, а также предот-
вратить распространение загрязнения за пределы опасной зоны. Предложенная процедура отбора проб дает воз-
можность провести качественный отбор проб в сжатые сроки и позволяет выявить наличие опасного вещества 
при возникновении чрезвычайной ситуации. Усовершенствование схемы первичной специальной обработки поз-
воляет уменьшить риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Ключевые слова: отбор проб, чрезвычайная ситуация, деконтаминация, вещество, оборудование
Вступ 
На території України розміщено 716 оди-
ниць хімічно небезпечних об’єктів, діяльність 
яких пов’язана з виробництвом, використанням, 
зберіганням і транспортуванням хімічно небез-
печних речовин [1]. Об’єктів першого ступеню 
небезпеки – 45 одиниць, об’єктів другого сту-
пеню небезпеки – 103 одиниці, об’єктів третьо-
го ступеню небезпеки – 116 одиниць, об’єктів 
четвертого ступеню небезпеки – 452 одиниці. У 
зонах можливого хімічного забруднення меш-
кає 7,5 млн. осіб.  




Небезпека функціонування цих об’єктів 
господарської діяльності (хімічно небезпечних 
об’єктів) пов’язана з ймовірністю аварійних 
викидів (виливів) великої кількості аварійно 
хімічно небезпечних речовин за межі об’єктів, 
оскільки на багатьох із них зберігається багато 
добовий запас хімічних речовин [2]. Тому мож-
ливі важкі наслідки обумовлюють актуальність 
захисту населення і ліквідації наслідків хіміч-
них небезпечних ситуацій на території України, 
регіоні, містах та інших населених пунктах. 
Важливою операцією при проведенні як 
якісного, так і кількісного аналізу є відбір про-
би речовини для аналізу [3]. Багато уваги при-
діляється відбору проб харчових продуктів [4, 
5], природних вод [6], газів [7]. Питання відбору 
проб під час надзвичайної ситуації для вияв-
лення небезпечних речовин розглянуто не до-
сить ретельно [8]. 
 
Методика 
Перед проведенням відбору проб, необ-
хідно проаналізувати надзвичайну ситуацію [9, 
10, 11]. За результатом аналізу, необхідно ви-
значити план роботи. Метою операції є отри-
мання додаткової інформації про надзвичайну 
ситуацію. Відбір проб, рис. 1, здійснюється для 
отримання інформації про небезпеку речовини, 
передусім це вивчення зразків у лабораторії.  
 
Рис. 1 − Відбір проб речовини для аналізу 
 
Крім того, кожен зразок відображає реа-
льну оперативну обстановку, так як він дає 
уяву щодо забруднення та кількості небезпеч-
них речовин. При даних обставинах, має сенс 
під час процесу відбору проб взяти більше ніж 
один зразок. Це особливо актуально для відбо-
ру проб по виявленню небезпечних речовин у 
повітрі. 
На основі наявної інформації, географіч-
них умов і погодних даних, групою по відбору 
проб визначаються план дій та розташування 
ділянки деконтамінації. 
Також необхідно забезпечити надійне та 
безпечне транспортування зразків до лаборато-
рії. У разі виявлення небезпечних речовин зраз-
ки повинні бути збережені, тому що можуть 
бути використані як речові докази під час розс-
лідування. 
Команда по відбору проб повинна скла-
датися мінімум з двох осіб, з особи яка приймає 
зразки та помічника. Крім того третя особа ко-
ординує зв'язок з резервним сектором та веде 
документацію процесу відбору проб (відео, фо-
то та письмову). Обов’язки, які виконуються 
членами команди по відбору проб, не повинні 
змінюватися. Команда відбору проб розпочинає 
роботу тільки в тому випадку, якщо готова спе-
ціальна група для проведення деконтамінації 
рис. 2. 
Розподіл завдань серед членів команди 
має відбуватися таким чином, щоб завжди був 
один «чистий» член команди (помічник). Член 
команди який збирає зразки (брудний) несе від-
повідальність за визначення пріоритетів місць 
(точок) відбору проб та швидке виконання цих 
робіт. 
 
Рис. 2 − Група проведення деконтаміції 
 
Завдання «чистого» члена команди – під-
готовка і передача матеріалів (зразків) та забез-
печення безперебійного процесу відбору проб. 
Якщо команда складається лише з двох осіб, 
«чистий» член команди відповідає за ведення 
документації відбору проб (маркування кон-
тейнерів, письмова документація і зв'язок). Щоб 
звести до мінімуму поширення забруднення, 




«чистому» помічникові не слід входити в пря-
мий контакт з речовинами, які обстежуються. 
За необхідністю, склад команди повинен бути 
збільшений, в залежності від ситуації. 
В цілому для процедури відбору проб ві-
рно наступне [12, 13, 14]: 
-  зразок повинен бути репрезентативним 
для відібраної речовини та району. В крайньому 
разі, не завжди можливо виконати цю вимогу. 
Зразки можуть бути твердими, рідкими, газопо-
дібними або пароподібними. Тому важко ви-
значити репрезентативну частину зразка; 
- пробірки і обладнання для відбору проб 
повинні бути чистими і міцними. Виходячи з 
умов надзвичайної ситуації повинно бути при-
йнято рішення скільки зразків проб необхідно, 
один чи кілька. При витоку невідомих небезпе-
чних речовин завжди повинен проводитися від-
бір проб.    
   Під час надзвичайної ситуації відбір 
проб повинен бути проведений максимально 
швидко [15] для того, щоб підтвердити інфор-
мацію про наявність або відсутність небезпеч-
ної речовини і сприяти її ідентифікації. 
Далі в процесі відбору проб, слід приді-
лити увагу на такі питання: 
- два зразка (основної і резервної проби), 
взяті в певному місці, зберігаються в різних єм-
ностях (контейнерах) і чітко позначені відпові-
дним чином, наприклад, номер зразка, з відпо-
відними доповненнями (основний зразок) або R 
(резервний зразок); 
- по можливості контрольні проби відби-
раються за межами забрудненої зони для вияв-
лення хибно позитивних проб (оцінка основно-
го забруднення); 
- зразки повинні дати репрезентативний 
огляд розсіювання реагенту (виходячи з часу 
робіт повинна бути визначена, пріоритетність 
вибірки); 
- відбір проб по можливій дисперсії в за-
лежності від плану робіт, необхідний для ви-
значення зони поширення забруднення і мож-
ливості оцінки кількості які зазнали впливу 
осіб. Коли за дисперсійними моделями визна-
чається зона відбору проб, також приймаються 
до уваги і використовуються дані про погодні 
умови; 
- якщо джерело викиду виявлено, зразки 
повинні бути взяті звідти для ідентифікації ре-
човини (біологічного реагенту), (тільки біологі-
чні та хімічні). 
Зрозуміла і ясна документація є основою 
для оцінки зразків і тому є важливим компоне-
нтом процесу відбору проб. Необхідна докуме-
нтація та порядок її оформлення повинен бути 
визначений заздалегідь. 
Для ідентифікації зразків маркуються 
окремі пробірки (нумеруються) або розміщу-
ються відповідні ярлики (пропозиція для нуме-
рації: ліцензійний номер плюс серійний номер). 
Більш детальна документація повинна 
бути заповнена в процесі відбору проб [16]: мі-
сце, дата, час взяття зразка, найменування / ко-
манда відбору, блок, погода і температура вно-
сяться в цю документацію. Додаткова інформа-
ція для подальшого аналізу зразка - це, напри-
клад, сукупний статок вибірки, спостереження, 
що стосуються навколишнього середовища мі-
сця відбору проб (загиблі тварини, плями, дим і 
т.і.). Разом із зразком, документація відповідно 
надсилається в лабораторію. Процес відбору 
проб повинен бути належним чином задокуме-
нтовано в звіті про роботи. Також має сенс 
створення пункту збору зразків. 
Як правило, на робочому місці повинен 
бути підготовлений повний звіт про погодні 
умови. 
 Крім письмової документації, має сенс 
вести відео або фото фіксацію. 
Заздалегідь слід розробити дії щодо виве-
зення та деконтамінації обладнання і вилучення 
отриманої інформації для подальшого аналізу. 
Звіт по відбору проб (форма відбору 
проб) повинен містити наступну інформацію:  
- дату (число, місяць та рік); 
- інформацію про особу яка відібрала 
пробу (прізвище, ім'я та по батькові) - відпові-
дальна особа пожежної команди / контактна 
інформація підрозділу пожежної команди; 
- обсяг відібраної проби; 
- місце відбору проби; 
- час відбору проби; 
- інформація про погодні умови під час 
відбору проби; 
- вид проби; 
- інформація про події в місці відбору 
проби (загибель тварин, зміна кольору рослин-
ності і т. ін.); 
- креслення місця відбору проби. 
Зразки відібраних проб розташовуються 
в первинну та вторинну упаковку. 
Первинна упаковка складається з поліе-
тиленового контейнера (віали) − водонепрони-
кного. 
Вторинна (зовнішня) упаковка повинна 
бути досить твердою, наприклад контейнер, 
картонна або поліетиленова упаковка з марку-
ванням. 
Між цими двома частинами упаковки 
необхідно розмістити абсорбуючий матеріал, 




який здатний повністю поглинати прослизаю-
чу рідину. 
Первинна (внутрішня) ємність (упако-
вка) може бути пляшкою (зі скла або плас-
тику), поліетиленовим пакетом або спеціа-
льною упаковкою рис. 3.  
Оскільки заповнення зразка в первин-
ну ємність проходить в забрудненій зоні, 
зовнішня поверхня ємності повинна пройти 
процес деконтамінації. На ділянці відбору 
проб первинна ємність завжди запаковується 
 
 
1, 2 − первинна (внутрішня) упаковка (водонеп-
роникна), яка може герметично закриватися і 
розміщатися в ванні в пункті деконтамінації;  
3 − вторинна упаковка залишається в зеленій 
зоні і служить безпечною транспортною упако-
вкою; 4 − зовнішня  (картонна) упаковка. 
Рис. 3 − Зразок упаковки для проб 
 
разом із формою (звітом) відбору проб в 
герметичний поліетиленовий пакет, який 
опечатується. Коли пакет з пробою вилучи-
ли з гарячої зони він розміщується в дезін-
фікуючі засоби в пункті знезараження. Самі 
зразки проб не повинні вступати в контакт з 
дезінфікуючими засобами. 
Після закінчення необхідного часу 
деконтамінації контейнер зі зразком проби 
виймають з ванни, поверхню сушать і в пу-
нкті збору проб зразки поміщаються у вто-
ринну (зовнішню) упаковку. Особа, відпо-
відальна за цю задачу, знаходиться в неза-
раженій зоні пункту деконтамінації. 
Запакований зразок проби зберігається 
окремо від іншого обладнання для відбору 
проб. Він не повинен потрапити в гарячу зо-
ну, а залишається в холодній зоні. Таким чи-
ном, виключається перехресне забруднення. 
Рекомендується збирати знезаражені 
пробірки для проб в одному місці. Після заве-
ршення дезактивації пробірок з пробами, ін-
формацію про речовину яка використовува-
лась необхідно вказати у формі відбору проб. 
Якщо можливо, вибірка підозрілих 
(небезпечних) речовин при відборі проб по-
винна проводитися без змішування матеріа-
лів, які є частиною природного середовища 
в місці відбору проб.  
Якщо кількість підозрілої (небезпеч-
ної) речовини невелика, то цей матеріал 
проби повинен бути зібраний в скляну пля-
шку в повному обсязі. Якщо є достатня кіль-
кість матеріалу для зразка проби, необхідно 
помістити не менше 100 мл в скляну пляш-
ку. Великі зразки проб повинні бути упако-
вані в контейнер (наприклад, пляшка об'є-
мом 500 мл). Лопаткою, ложкою або шпате-
лем, можуть бути взяті порошкоподібні і 
пухкі зразки проб. Кліщі тигельні допома-
гають підібрати маленькі камені і предмети, 
пінцет використовується для ще більш дріб-
них предметів рис. 4. Якщо можливо, темпе-
ратуру всіх матеріалів слід перевіряти і за-




Рис. 4 − Інструменти для відбору проб  
(зліва направо): щипці великі, лопатка, 
кліщі тигельні, ложка-шпатель маленька, ложка-
шпатель велика, пінцет 
 
Для відбору проб газів або парів вико-
ристовуються ручна помпа (насос) та інди-
каторні трубки рис. 5. 
Ручна помпа − це сильфонний насос, в 
якому зразок повітря прокачується через газо-
вимірювальну трубку при стиснен-
ні/відпусканні сильфона. Корпус насоса скла-
дається з сильфонів, які повністю притиска-
ються один до одного для вимірювання. Коли 




сильфони відпускаються, повітря автоматично 
прокачується, і зразок вимірюваного газу втя-
гується через використовувану трубку.  
 
 
Рис. 5 − Ручний насос та  індикаторні трубки  
Існують декілька поширених типів 
трубок. 
Пробірки з силікагелем, типу G. Пробі-
рки з силікагелем можна використовувати 
для відбору проб метанолу, фенолів, мура-
шиної і оцтової кислот, 2-бутанону, нітробен-
золу, нітротолуолів і фталатів. 
Трубки містять полімер з високо спе-
цифічною поверхнею і широкою смугою ад-
сорбційних здібностей, перш за все для ніт-
рогліцерину, полівалентного спирту і пести-
цидів. Вплив вологості повітря на труби дуже 
низька. Адсорбована кількість речовини си-
льно залежить від субстанції. У порівнянні з 
важкими і нелетучими речовинами, легкі і 
сильно леткі речовини можуть адсорбуватися 
тільки в невеликих кількостях. 
Для подачі певної кількості повітря че-
рез трубки необхідний насос. Коли викорис-
товують ручний насос, слід звернути увагу на 
його герметичність. Тому в насос вставляєть-
ся невідкрита трубка, насос стискається (на-
скільки це можливо) в такому положенні си-
льфони повинні залишатися до трьох хвилин. 
Якщо насос несправний, сильфони повер-
нуться в початкове положення раніше цього 
часу, в цьому випадку насос використовувати 
для відбору проб не можна (необхідно прове-
сти технічне обслуговування відповідно до 
інструкції). 
У кожній точці відбору проб завжди по-
винні бути взяті два зразки, один зразок з од-
ним стисканням насоса, а потім один зразок з 
десятьма стисканнями при тих же умовах. 
Залежно від умов відбору проб проце-
дура повинна бути узгоджена з експертом. 
До початку відбору проб, після консу-
льтації з експертом, необхідно визначитися 
які трубки необхідно використовувати при 
відборі проб і до якої лабораторії (установи) 
їх здавати на аналіз. 
У пункті збору проб повинна знахо-
диться плануюча документація щодо робіт по 
відбору проб, а також заповнені форми проб. 
Крім перевірки плануючої документації, за-
повнених форм проб і звірки цих даних, 
пункт збору проб забезпечує правильний ро-
зподіл зразків проб між спеціалізованими 
лабораторіями. Всі ці процедури повинні бу-
ти чіткими і зрозумілими. Разом з персона-
лом, який може бути забруднений, зразки 
проб повинні пройти деконтамінацію. Сам 
матеріал зразка не повинен контактувати з 
речовинами, які використовувалися при про-
веденні деконтамінаціі. 
Проби на наявність біологічних речо-
вин беруться під час випадкового або навми-
сного вивільнення таких речовин, при виник-
ненні епідемії чи незвичайного спалаху яко-
гось захворювання.  
Ситуації з біологічної загрози вкрай 
небезпечні для оперативного персоналу, 
оскільки, на відміну від хімічних або радіоак-
тивних / ядерних загроз, виявлення на місці 
ймовірної біологічної речовини в режимі ре-
ального часу до сих пір не вдавалося. Щоб 
отримати більш повне уявлення про наяв-
ність або відсутність передбачуваної речови-
ни, необхідні конкретні процедури відбору 
проб. 
Найбільший ризик зараження біологіч-
ними речовинами − через дихальні шляхи і 
слизову оболонку, при прийомі їжі, а також 
через пошкоджену шкіру. Тому захист диха-
льних шляхів і очей повинен мати пріоритет. 
Також необхідно захистити тіло відповідним 
одягом. На етапі планування операції повин-
но передбачити відповідний захисний одяг і 
його регулярне використання. Після завер-
шення операції увагу слід приділяти прави-




льній дезактивації і зняттю захисного одягу 
для мінімізації поширення забруднення. 
Під час роботи з невідомими речови-
нами, необхідно використовувати автономні 
дихальні апарати (рис. 6) з газонепроникними 
захисними костюмами. Якщо небезпечна ре-
човина і її характеристики відомі, рівень за-
хисту може бути адаптований відповідно до 
вимог, що полегшить роботу персоналу. 
 
 
Рис. 6 − Робота групи відбору проб в засобах 
індивідуального захисту 
 
Різні якості безлічі хімічних речовин виклю-
чають застосування універсального способу 
деконтамінації. 
Щоб з'ясувати, чи можливо в разі пев-
них забруднень провести успішну дезактива-
цію хімічного захисного костюма, слід про-
консультуватися з експертом. Щоб уникнути 
зовнішнє забруднення об'єктів, включаючи  
матеріали для відбору проб, ретельна 
промивка теплою водою з дезінфікуючими 
засобами (поверхнево-активними речовина-
ми) у багатьох випадках є найкращою реко-
мендацією рис. 7. Те ж саме відноситься до 
деконтамінації захисного одягу персоналу. 
     
 
 
Рис. 7 − Проведення деконтеменаційної  обробки 
захисного одягу групи  відбору проб 
 
Результати та обговорення 
Аварія на хімічно небезпечному об’єкті 
створює значну небезпеку як для виробничого 
персоналу, так і для населення. Величина цієї 
небезпеки тим більша, чим вище ступінь ток-
сичності небезпечних хімічних речовин. 
Під час надзвичайної ситуації на хімічно 
небезпечному об’єкті виконують оцінку хіміч-
ної обстановки та за необхідністю проводять 
спеціальну обробку не тільки робочого персо-
налу, а також і постраждалого населення.    
Спеціальна обробка це складова частина 
ліквідації наслідків радіаційного, хімічного, 
бактеріологічного забруднення і проводиться з 
метою відновлення готовності техніки, транс-
порту і особового складу формувань до вико-
нання своїх завдань з проведення рятувальних 
робіт та виконання дій за призначенням.  
На даний час існує схема організації 
проведення повної спеціальної обробки [17]. 
Детальна схема приведена на рис. 8. 
Але, дана схема містить недоліки, що 
впливають на ліквідацію наслідків надзвичай-
ної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті. 
Одним з таких недоліків є тривалий час розго-
ртання району повної спеціальної обробки, що 
не забезпечує своєчасного зменшення та усу-
нення рівня забруднення і його впливу на по-
терпілих та мінімізацію наслідків події радіа-
ційного, хімічного та біологічного характеру.  
Тому, нами запропонована  удосконале-
на схема організації ділянки первинної декон-
тамінації, що приведена на рис. 9. 
Зона обмежень (забруднена зона-червона), 
в цій зоні здійснюється: 
- розвідка;  
- гасіння пожежі ( у випадку виникнення пожежі);  
- рятування людей;  
- надання першої допомоги;  
- евакуація людей з місця інциденту та переда-
ча   їх працівникам швидкої медичної допомоги; 
- локалізація розповсюдження забруднення;  
- сбір даних про інцидент. 



















1 – район очікування; 2 – контрольно-розподільний пост; 3 – межа розгортання майданчиків спеціальної 
обробки; 4 – майданчик обробки за допомогою дегазаційних комплектів; 5 – майданчик обробки АРС; 6 – 
майданчик обробки обладнання; 7 – майданчик обробки засобів індивідуального захисту; 8 – майданчик 
заміни забрудненого обмундирування; 9 – район збору. 
 
Рис. 8 − Схема району спеціальної обробки 
 
 
Рис. 9 − Схема організації ділянки  деконтамінації 
 
Зона обмеженого перебування (жовта). 
Становить не менше 50 м від меж  зони обмежень 
(червоної). Проводяться наступні заходи: 
- безпосереднє керівництво роботами з ліквідації;  
- влаштування пункту первинної деконта-
мінації;   
- медичне сортування та маркування знеза-
ражених постраждалих,  
- захист матеріальних цінностей (сортування, 
пакування, маркування і  зберігання); 
 - проведення інших допоміжних заходів. 
Допоміжна зона (зелена). Становить не 
менше від 50 до 500 м від меж  зони обмежено-
го перебування (жовтої). Проводяться наступні 
заходи:  
- більш детальне медичне обстеження та со-
ртування травмованих; 
- невідкладна медична допомога та при не-
обхідності госпіталізація;  
- влаштування пункту збору евакуйованих;  
- влаштування пункту відпочинку та надання 
психологічної допомоги; 
- вивчення/аналіз зібраних даних про інцидент;  




- спеціальна обробка аварійно-рятувальної 
техніки (на межі);  
- організація оперативного штабу з ліквідації 
інциденту та поста спостереження; 
- розміщення  резервних сил та засобів. 
Дана схема дозволяє своєчасно та макси-
мально зменшити рівень забруднення потерпі-
лих. Забезпечує: своєчасний облік, маркування 
забрудненого одягу; облік потерпілих; безпере-
бійну подачу миючих засобів; використання 
миючих засобів; медичне сортування; евакуа-
цію потерпілих у медичні заклади. 
Також схема організації ділянки деконта-
мінації дозволяє проводити деконтамінаційне 
сортування. А саме  розподілити потерпілих на 
тих, у яких наявні ознаки впливу небезпечних 
чинників забруднення, та тих, у яких вони від-
сутні. Забруднені потерпілі терміново розподі-
ляються та направляються для проходження 
первинної деконтамінації. Потерпілі, в яких від-
сутні явні ознаки забруднення або його впливу, 
направляються до майданчика спостереження 
або лікувального закладу. Оперативне визна-
чення потерпілих з наявністю симптомів та 
ознак дії небезпечних речовин є надзвичайно 
важливим у випадку виникнення подій із наяв-
ністю великої кількості потерпілих. 
Висновки 
Надані  рекомендації та удосконалена 
схема процесу спеціальної обробки дозволяють 
максимально швидко зменшити рівень забруд-
нення потерпілих, а також зменшити рівень за-
бруднення на межі «теплої» та «холодної» зони 
та запобігти розповсюдженню забруднення за 
межі небезпечної зони. Запропонована проце-
дура відбору проб дає можливість провести які-
сний відбір проб в стислі строки, що дозволяє 
виявити наявність небезпечної речовини під час 
виникнення надзвичайної ситуації. 
В роботі надані рекомендації щодо про-
ведення процедури відбору проб, що дозволять 
своєчасно провести ліквідацію надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з викидом хімічно-небез-
печних речовин. Проведено удосконалення 
схеми первинної спеціальної обробки, що до-
зволить зменшити ризики надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру. 
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